





Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akuntansi 
berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten 
Purbalingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
survei. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Banyumas dan 
Kabupaten Purbalingga. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling 
dengan jumlah responden 34 SKPD untuk Kabupaten Banyumas dan 33 SKPD 
untuk Kabupaten Purbalingga. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi akuntansi berbasis 
akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dan Purbalingga tidak 
terdapat perbedaan, dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010. Tingkat kesesuaian untuk Kabupaten Banyumas terhadap Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebesar 79,64% dan untuk Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga sebesar 77,45%. 
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 The aims of this research is to evaluate the implementation of Banyumas 
dan Purbalingga local government based on Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 
 This research used quantitative approach with survey as the method. The 
population in this research are SKPD in Banyumas and Purbalingga. Method of 
sampling technique used on this research is purposive sampling with the amount of 
samples was 34 respondents for Banyumas and 33 for Purbalingga. 
 The result of this research showed that accrual basis accounting 
implementation in Banyumas and Purbalingga is no difference, and accordance 
with Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. The level of compliance for 
Banyumas against Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 is 79,64% and for 
Purbalingga is 77,45%. 
Keywords: Implementation of Accrual Based Accounting, Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010, Government Accounting Standards, Accrual 
Based Accounting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
